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RESOLUÇÃO Nº 385 
 
SISTEMA HEMISFÉRICO DE INFORMAÇÃO SOBRE  
POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, na Décima Segunda Reunião Ordinária, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que é constante a necessidade das instâncias de direção e técnicas dos ministérios da Agricultura e das 
organizações do setor privado de dispor de informação qualificada e atualizada sobre as políticas setoriais e 
comerciais agropecuárias e sobre os prognósticos da produção e do consumo dos países do Hemisfério; 
 
 Que essa informação deve propiciar a realização de estudos comparativos, aproveitar experiências 
bem-sucedidas, facilitar o delineamento e ajustamento de estratégias e políticas nacionais e dinamizar os 
processos de integração regional e hemisférica; e 
 
 Que se faz mister potencializar as capacidades de cooperação técnica e facilitar o acesso dos países a 
essa cooperação em função das demandas específicas do desenvolvimento agropecuário dos Estados membros 
do IICA, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Incumbir a Direção-Geral, com o apoio das instituições dos Estados membros, de: 
 
a) desenvolver e manter um sistema de informação sobre políticas agropecuárias, 
instâncias onde essas políticas são formuladas e experiências de sua aplicação, bem 
como sobre a disponibilidade de especialistas de alto nível nesse campo; e 
 
b) prosseguir os esforços iniciados para fortalecer a cooperação horizontal nessa área. 
 
2. Comprometer-se a proporcionar à Direção-Geral do IICA a informação requerida para o 
funcionamento do sistema e a colaborar no seu desenvolvimento e implementação. 
 
 
